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Trond Selnes is bestuurskundig 
onderzoeker van het landelijk 
gebied. H
ij richt zich daarbij 
vooral op sturing en 
beleidsprocessen (governance). 
H
ij heeft ervaring m
et de 








ederlandse situatie is vaak 
zijn focus, m
aar dankzij zijn 
N
oorse achtergrond en 
internationale oriëntatie w
ordt 
zijn horizon niet beperkt door 
















aar naar de lijst van 642 






ederland gaan in 
de periode van 1500-2000, om
 het tegendeel te 
bew















ederland zich door 
m
iddel van technologische hoogstandjes veilig 
w
aande achter de D
eltaw





ederland in de jaren 
negentig opgeschrikt door een grote hoeveelheid 
rivierw
ater. D
eze zette delen van ons land door de 
achterdeur blank. Rivierdijken bleken niet 
opgew
assen te zijn tegen het debiet aan w
ater dat 
tussen de dijken stroom
de. N
ederlanders lijken 
koele kikkers als het over w
ater gaat, m
aar na de 
overstrom


















ordt gezocht naar ruim
te voor w
ater 
















aarbij in het bovenstroom
se 




vastgehouden in ‘retentiegebieden’, om
 de 
afvoerpieken af te vlakken. D
oor w
ater langer 
vast te houden in de w
inter – in plaats van m
eteen 































ijl onze acceptatie 
van w







il alleen genieten van w
ater. 
Zit het tegen dan w




ederland lijkt zich de laatste jaren opnieuw
 bew
ust te w
orden van een fenom
een w
aar het al sinds 
m
ensenheugenis tegen heeft gevochten. H
et alledaagse verschijnsel w
ater – w
ant daar hebben w
e het 
over – is de laatste jaren in het nieuw











et denken over w
aterbeheer heeft het laatste decennium
 reeds 
grote veranderingen ondergaan, m
aar de rol van het econom
ische gedachtengoed is nog beperkt.
O
O
ver kikkers en knikkers 
(D
e Rana et Pecunia )
Stijn Reinhard en M
arieke KoningM
M
arieke Koning is regionaal econoom









ische vraagstukken behoren tot haar 
w
erkterrein; vandaar dat je haar zom
ers op de Friese m
eren 
kunt tegenkom
en in een zeilboot.
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